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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
Eje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas a l año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
Ley concediendo una p e n s i ó n v i t a l i c i a 
de 1.500 pesetas anuales, con c a r á c -
ter general, a las f a m i l i a s de las per-
sonas civiles violentamente muertas 
a manos de los revolucionarios en 
Asturias, León , Patencia, Santander 
o en cualquier otro lugar de E s p a ñ a 
en que se hubiesen dado c i rcuns tan-
cias a n á l o g a s , desde el d í a 5 a l 22 de 
Octubre ú l t i m o . 
P r e s i d e n c i a d e l Consejo de M i n i s t r o s 
Decreto disponiendo que el Gobernador 
general de Asturias asuma todas las 
facultades de e jecución e in specc ión 
necesarias p a r a la r e o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento de todos los servi-
cios de San idad y Asistencia social 
y d i s t r i buc ión de socorros a i n d i -
gentes en toda la zona de su mando . 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l 
TRABAJO, SANIDAD Y PBEVISIÓN.—Di-
r e c c i ó n genera l de Sanidad. .—Dis-
poniendo que los F a r m a c é u t i c o s y 
Laboratorios se abstengan en abso-
luto de despachar n i c u m p l i m e n t a r 
recetas en las que entren en su com-
pos ic ión drogas t ó x i c a s de las com-
prendidas como tales en el Convenio 
In ternacioncl del opio, a los Méd icos 
o facul ta t ivos comprendidos en la 
re lac ión que se inserta. 
Administración proyincial 
GOBIERNO CIVIL 
S e c c i ó n de e l ec t r i c i dad .—Anunc io . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ad de re-
gistro a f avor de D . Alberto Blanco 
Alonso. 
Otra idem p o r D . José Méndez . 
Jefa tura de l C i r c u i t o N a c i o n a l de 
F i r m e s Especia les .—Anuncio . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
C é d u l a s de ci tación ' . 
Requisitorias. 
A n u n c i o pa r t i cu la r . 
m\mm m HACIENDA 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A E S P A Ñ O L A , 
A todos los que la presente v i e r e n 
y en tend ie ren , sabed: 
Q u e las C O R T E S h a n decre tado y 
sanc ionado la s iguiente 
L E Y 
A r t í c u l o 1.° Se concede u n a pen-
s i ó n v i t a l i c i a de 1.500 pesetas anuales, 
c o n c a r á c t e r general , a las f a m i l i a s 
de las personas c iv i les v i o l e n t a m e n t e 
muer tas a manos de los r e v o l u c i o n a -
r i o s en As tu r i a s , L e ó n , P a l e n c i a , San-
t a n d e r o en c u a l q u i e r o t r o l u g a r de 
E s p a ñ a en que se h u b i e r e n d a d o c i r -
cuns tanc ias a n á l o g a s , desde el d í a 5 
a l 22 de O c t u b r e ú l t i m o . 
Para las f a m i l i a s de los obre ros 
m u e r t o s d u r a n t e los m i s m o sucesos 
en defensa de l o r d e n soc ia l , la p e n -
s i ó n se c a l c u l a r á p o r l a que h u b i e r a 
c o r r e s p o n d i d o caso de m u e r t e en ac-
c idente de t raba jo , a u m e n t a d a en u n 
50 p o r 100, y n u n c a i n f e r i o r a 1.500 
pesetas. 
N o e s t á n c o m p r e n d i d a s en la c o n -
c e s i ó n las f a m i l i a s de las v i c t i m a s 
que h u b i e r a n dejado c a p i t a l supe-
r i o r a 100.000 pesetas o v i n i e r a n d i s -
f r u t a n d o de rentas o r e t r i b u c i o n e s 
super iores a 12.000 pesetas anuales 
a l o c u r r i r la mue r t e . 
Estas pensiones a l c a n z a r á n , p o r 
o r d e n de e x c l u s i ó n , a las v i u d a s , a 
los h i j o s y a los par ientes hasta e l 
cua r t o g rado de c o n s a n g u i n i d a d que 
es tuvieren depend iendo de la v í c t i -
m a , en c u a n t o a sus med ios de v i d a , 
en el m o m e n t o de l suceso. 
Si se t r a t a ra de f a m i l i a s de sacer-
dotes, la p e n s i ó n r e c a e r á en los pa-
r ientes de c u a l q u i e r g rado que v i -
v i e r en h a b i t u a l m e n t e en su c o m p a -
ñ í a . 
E n todos los casos, se d a r á el de-
recho de acrecer c u a n d o a l g u n a p o r -
c i ó n quede vacante . 
S e r á ap l i c ab l e a é s t a s el r é g i m e n 
general de pensiones del Es tado, en 
cnan to a su e x t i n c i ó n , y h a b r á i n -
c o m p a t i b i l i d a d entre ellas y c u a l -
q u i e r o t ra del Estado, P r o v i n c i a o 
M u n i c i p i o . 
A r t í c u l o 2.° L a t r a n s m i s i ó n de los 
bienes y derechos que h a y a t e n i d o ó 
tenga p o r causa la muer te de las per-
sonas c o m p r e n d i d a s en esta L e y , i n -
cluso las can t idadesque p e r c i b a n los 
benef ic ia r ios p o r los seguros de v i d a , 
q u e d a r á n exentos de los impues tos 
de Derechos reales y T i m b r e . 
Las pensiones concedidas en el ar-
t i c u l o procedente o que el Estado, la 
P r o v i n c i a , el M u n i c i p i o o la E m p r e -
sa p r i v a d a h a y a n de conceder a v i r -
t u d de c u a l q u i e r o t ra d i s p o s i c i ó n o 
p o r acto v o l u n t a r i o , a las f a m i l i a s 
menc ionadas , q u e d a r á n t a m b i é n 
exentas de toda clase de impues tos 
presente y futuros. 
A r t í c u l o 3.0 Para h o n r a r la me-
m o r i a de las v ic t imasv el Gob ie rno 
c o n c e d e r á , a d e m á s , la M e d a l l a de 
Su f r imien to s p o r la Pa t r i a a i a f a m i -
l i a del Mag i s t r ado D . A d o l f o S u á r e z , 
a la del F i sca l m u n i c i p a l de O v i e d o 
D . A d o l f o V a l e n c i a n o , a las d é l o s I n -
genieros de M i n a s D . Rafael de l Rie-
go, P? Rafael A rango, D . M i g u e l D u -
r a n W a l k i n s k a w y su h i j o D . M i g u e l 
D u r á n T e r r y ; de l jCapataz de m i n a s 
D . A d o l f o Llaneza ; de I ) . F e r n a n d o 
O l a v i d e , Gerente de las f á b r i c a s de 
L a M a n j o y a ; de los sacerdotes m u e r -
tos; de D . C á n d i d o del A g u a y D . Ce-
sar G ó m e z , empleados de H u l l e r a s 
del T u r ó n , fus i lados en aque l va l l e , 
de L a u d e l i n o R o d r í g u e z A lonso , ca-
m i l l e r o de l a Cruz Roja de Mieres; 
de los cua t ro obreros muer tos en 
Moreda , en el d o m i c i l i o del S ind i ca -
to C a t ó l i c o Obre ro de M i n e r o s Espa-
ñ o l e s , d e f e n d i é n d o s e c o n t r a los re-
voltosos, y , en general , a la de c u a n -
tas personas cayeron en a n á l o g a s 
c i r cuns tanc ias . 
A r t í c u l o 4.° L a t r a m i t a c i ó n y c la-
s i f i c a c i ó n de los expedientes de pen-
s i ó n c o r r e s p o n d e r á n a l a D i r e c c i ó n 
general de la Deuda y Clases pasi-
vas. 
Po r tan to , 
M a n d o a todos los c iudadanos que 
c o a d y u v e n a l c u m p l i m i e n t o de esta 
Ley , a s í c o m o a todos los T r i b u n a -
les y A u t o r i d a d e s que la hagan c u m -
p l i d . 
M a d r i d , a c inco de E n e r o de m i l 
novecientos t r e in t a y c inco.—Niceto 
A l c a l á - Z a m o r a y Torres.—^El M i n i s -
t ro do H a c i e n d a , M a n u e l M a r r a c ó y 
R a m ó n . _ ^ j M f H Ú K t k . u¡,-
(Gaceta del día 8 de Enero de 1935.) 
Presidencia del Consejo de Minislros 
D E C R E T O 
L o s pasados sucesos de iVsturias 
h a n p r o v o c a d o en aque l la r e g i ó n y 
en las zonas afectadas, diversos p r o -
b lemas de o r d e n san i t a r io y asisten-
cia p ú b l i c a que el G o b i e r n o cree ne-
cesario a tender con l a m a y o r u rgen-
cia . 
L a c o n n a t u r a l fa l ta de ef icacia de 
los o rgan i smos sani ta r ios y asisten-
cia p ú b l i c a de As tu r ias , el a b a n d o n o 
de los m á s urgentes servic ios y la 
i n a d e c u a c i ó n de los m e d i o s de ac-
c i ó n a l l í existentes, f ue ron sup l idos 
p o r l a d e l e g a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en-
v i a d a a aque l l a zona p o r el M i n i s t e -
r i o de T r a b a j o , S a n i d a d y p r e v i s i ó n . 
A los efectos de u n pa ro obre ro 
m a n t e n i d o en aque l l a r e g i ó n p o r el 
i i m p e r i o de las c i rcuns tanc ias , d u r a n -
1 te dos meses, y el paro p r o v o c a d o p o r 
i l a r u i n a de a lguna i n d u s t r i a , que 
1 t a r d a r á en r e a n u d a r su t raba jo , se 
\ une l a i n e l u d i b l e mi se r i a de m u c h o s 
, hogares, cuyos jefes p e r d i e r o n ja 
| v i d a c o n m o t i v o de los sucesos revo-
• l u c i o n a r i o s , p o r habe r t o m a d o par le 
I en ellos, h a n desaparecido de su re-
; s idencia h a b i t u a l o se h a l l a n sujeto ; 
| a la a c c i ó n de los T r i b u n a l e s , uno ; 
! con condenas de f in i t i vas y o t ros con 
j p é r d i d a p r o v i s i o n a l de la l i b e r t a d . 
Las consecuencias, p rovocadas 
con ve rdade ro desconoc imien to , p o r 
no dec i r desprecio, de los intereses 
nac iona les por el ú l t i m o m o v i m i e n -
to rebelde, h a n v e n i d o a agudiza 
o t ros p r o b l e m a s de asistencia y sa-
n i d a d , caracter izados p o r n u m e r o -
sos casos de m i s e r i a y p a u p e r i s m o 
c r ó n i c o existentes con á r i t e f i o r í d a u 
e inef icazmente a tend idos p o r los 
o rgan i smos a quienes la ley t eñ í . ! 
encomendado su r emed io ; a todo . 
esos conf l ic tos h u b o de hacer frente 
la d e l e g a c i ó n del M i n i s t e r i o de T í a 
bajo , San idad y P r e v i s i ó n , s in dis 
t i n c i ó n a lguna de personas, po: 
Cuanto los casos de i n d i g e n c i a \ 
de saluz p ú b l i c a merecen p o r igual 
l a a t e n c i ó n de l Es tado. 
F u é reorganizada la J u n t a p r o -
v i n c i a l de Beneficencia , encauzando 
d e b i d a m n n t e todos los servicios de 
asistencia p ú b l i c a ; q u e d ó es tableci -
do u n eficaz y m o d e r n o se rv ic io de 
i n v e s t i g a c i ó n y asistencia f a m i l i a r , 
se a t e n d i ó a las i n s t i t uc iones c o m -
p lemen ta r i a s de p r o t e c c i ó n a la i n -
fanc ia , abandonada , y se p r o v e y ó a 
las necesidades de aque l los menores 
para quienes resul taba c i e n t í f i c a o 
soc ia lmente i n c o m p a t i b l e u n a so lu -
c i ó n f a m i l i a r . Las i n s t i t uc iones p r i -
jvadas y el a u x i l i o p a r t i c u l a r h a n 
i sent ido e s t i m u l a d o su celo, corres-
p o n d i e n d o por m o d o m a g n í f i c o las 
; i n i c i a t i v a s y d i rec t r i ces de la m e n -
i c l onada d e l e g a c i ó n especial. Basta 
i cons ignar , c o m o prueba de la gene-
' r o s i d a d de la zona a s tu r i ana y sus 
\ l i m í t r o f e s , que en estos dos meses de 
' p e r t u r b a c i ó n , r u i n a e i n d i g e n c i a , la 
i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r ha apo r t ado 
socorros que rebasan la c i f r a de 
250.000 pesetas, que es i m p o s i b l e 
p r o l o n g a r con i g u a l i n t e n s i d a d . 
¡ H a l l egado pues, el m o m e n t o de 
c o m p l e m e n t a r la l a b o r hasta a h o r a 
desar ro l lada , y de encauzar y c o m -
p l e m e n t a r las ac t iv idades referidas, 
en benef ic io de la san idad y de la 
asistencia p ú b l i c a . 
L a i n d i g e n c i a y l a mise r i a no so-
l amente c o n s t i t u y e n una plaga a la 
cua l , por lo que en si m i s m a es, urge 
poner r emed io ; cons t i t uye a d e m á s 
| u n pe l ig ro san i t a r io para el p o r v e n i r , 
po rque , de u n a par te , r eac t i van p l a -
gas sociales, c o m o la tubercu los i s , 
el r a q u i t i s m o y otras a n á l o g a s , y de 
o t ra , a l d i s m i n u i r las defensas o r g á -
¡ nicas i n d i v i d u a l e s , p r o v o c a n a su 
| vez, po r d e c i r l o asi, la en fe rmedad . 
I L o s n i ñ o s y las mujeres gestantes o 
i lactantes son las m á s afectadas, y es 
j deber del Gob ie rno ev i t a r el a u m e n -
I to de en r j rmedades sociales que casi 
, s iempre suceden a las grandes ca-
; t á s t r o f e s , si la a c c i ó n rev i sora de los 
i • '• : ' • >'»A;V 
servicios de s an idad y asistencia p ú -
b l i c a no se de jan sent i r o p o r t u n a -
mente . 
Por tan to , de acuerdo c o n el C o n -
sejo de M i n i s t r o s y a propues ta de 
su Presidente. 
Vengo en decretar l o s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° De c o n f o r m i d a d c o n 
lo p reven ido en el a r t í c u l o 2.°, p á -
rrafo 3 0 del Decreto de 9 de N o v i e m -
bre ú l t i m o , el G o b e r n a d o r genera l 
de As tu r i a s , c o m o Delegado del 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o , San idad y 
P r e v i s i ó n , a s u m i r á todas las f a c u l -
tades de e j e c u c i ó n e i n s p e c c i ó n ne-
cesarias pa ra la r e o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o de todos los se rv i -
cios de San idad y Asis tenc ia socia l 
y d i s t r i b u c i ó n de socorros a i n d i g e n -
tes en toda la zona de su m a n d o , 
salvo s iempre la compe tenc i a m i -
n i s t e r i a l . 
A r t í c u l o 2.° A t eno r de l o dispues-
to en el a r t i c u l o 3.° del p rec i t ado 
Decreto, se asigna a l G o b e r n a d o r ge-
nera l de As tu r i a s en t oda la zona de 
su m a n d o al .Jefe de l a D i r e c c i ó n de 
San idad y Asis tencia p ú b l i c a , que 
desde el mes de O c t u b r e v iene de-
s e m p e ñ a n d o esta m i s i ó n en d i c h o 
t e r r i t o r i o . 
A r t í c u l o 3.° E l f u n c i o n a r i o pre-
c i tado s e r á jefe de los servicios , for -
m u l a n d o los cor respondien tes pre-
supuestos a l Gobe rnado r general ; 
s e r á Vicepres idente de las Juntas 
p r o v i n c i a l e s de San idad y As is tenc ia 
p ú d i c a , y las p r e s i d i r á s i empre que 
el Gobernador general no pud i e r a 
asist ir a ellas. A s i m i s m o p o d r á ins-
pecc ionar y p r e s id i r todos los orga-
nismos locales dest inados a d i c h o s 
fines e inspecc ionar sus serv ic ios en 
todo el t e r r i t o r i o , c o r r i g i e n d o los 
defectos que en ellos observare. 
A r t í c u l o 4.° C o r r e s p o n d e r á a l De-
legado especial de San idad y Asis-
tencia soc ia l p r o p o n e r a la J u n t a de 
Socorros c o n s t i t u i d a en Decre to de 
15 de los corr ientes , y a t e n o r del 
a r t í c u l o 3.° del m i s m o , los socorros 
ex t r ao rd ina r i o s que sean necesarios. 
A r t í c u l o 5.° E n la d i s t r i b u c i ó n 
del socorro para fines de asistencia 
p ú b l i c a se- a t e n d e r á a las n o r m a s 
c i e n t í f i c a s establecidas p o r la D i r e c -
c i ó n , p u d i e n d o i n v e r t i r s e t an to en 
socorros d o m i c i l i a r i o s c o m o en el 
sos tenimiento de in s t i t uc iones c o m -
plementar ias que e s t é n ya organiza-
das o que sea necesario o rgan iza r . 
A r t í c u l o 6.° Todas las i n s t i t u c i o -
nes oficiales de San idad y Asis tenc ia 
p ú b l i c a dependientes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n cen t r a l , p r o v i n c i a l y m u -
n i c i p a l c o a y u v a r á n a los expresados 
fines, p u d i e n d o ser u t i l i z a d a s p o r el 
Gobernador general y Delegado es-
pecial para el m e j o r c u m p l i m i e n t o 
de una l abo r in tensa y c o o r d i n a d a 
de Sanidad y Asis tenc ia p ú b l i c a . 
T a m b i é n p o d r á n ser u t i l i z ados 
para los m i s m o s fines todos los es-
t ab lec imien tos de San idad y Asis-
tencia p ú b l i c a que se h a l l e n bajo el 
a^o pa t rona to del Estado, y especial-
mente el Or f ana to M i n e r o de A s t u -
rias: dependiente en la a c t u a l i d a d 
del M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comer-
c io . E l serv ic io de I n v e s t i g a c i ó n fa-
m i l i a r s e r á m a n t e n i d o , depend iendo 
t é c n i c a m e n t e de l a Jefatura de ser-
vic ios ; se u t i l i z a r á l a c o l a b o r a c i ó n 
de ins t ruc to ras sani tar ias y de asis-
tencia p ú b l i c a , q u e p o d r á ser a m p l i a -
da p o r personal l o c a l que, a j u i c i o 
de la D e l e g a c i ó n , pueda ser ú t i l para 
la m a y o r e fec t iv idad de los soco-
rros que se aco rda ren y de la asis-
tencia prestada. 
A r t í c u l o 7.° D é todas las i n v e r -
siones efectuadas a fines de S a n i d a d 
y Asis tenc ia p ú b l i c a , se l l e v a r á pol-
la Jefatura de servic ios u n a c o n t a b i -
l i d a d especial, r e m i t i é n d o s e ex t rac to 
q u i n c e n a l de la m i s m a a la Subsecre-
t a r í a de San idad y Asis tencia p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 8.° A los electos preve-
n idos en el a r t i c u l o 11 del Decre to 
de 15 de los corr ientes , las c a n t i d a -
des dest inadas a la asistencia de 
menores i ncapac i t ados se j u s t i f i c a -
r á n c o n rec ibo de l se rv ic io cor res -
pond ien te o de los Di rec tores de los 
es tab lec imientos des t inados a este 
fin i . (ijggi i op , i/fiai : 
A r t í c u l o 9.° Para c o o r d i n a r c o n 
la asistencia p ú b l i c a la i n i c i a t i v a 
p r i v a d a , el G o b e r n a d o r c i v i l gene-
r a l , a propues ta de la Jefa tura de 
servicios , p o d r á aco rda r e n l o d a s las 
loca l idades del t e r r i t o r i o de su j u r i s -
d i c c i ó n l a c r e a c i ó n de Juntas u o t ros 
o rgan i smos cooperadores o a u x i l i a -
res. 
A r t í c u l o 10. Para establecer l a 
c o o r d i n a c i ó n necesaria entre los ser-
v i c io s de San idad y Asis tenc ia p ú -
b l i ca y los p r o b l e m a s de t r aba jo que 
resuelven o p r o v o c a n numerosos 
casos de i n d i g e n c i a , el Delegado es-
p e c i a l de l M i n i s t e r i o se e n t e n d e r á 
d i r ec t amen te c o n el Subsecre tar io 
de T r a b a j o o sus Delegados pa ra es-
tablecer u n a r e l a c i ó n eficaz con las 
of ic inas de c o l o c a c i ó n obre ra . 
A r t í c u l o 11. L a D e l e g a c i ó n espe-
c i a l o Jefa tura de servic ios d a r á 
cuenta mensua l al M i n i s t e r i o de T r a -
bajo, San idad y P r e v i s i ó n p o r c o n -
d u c t o de la S u b s e c r e t a r í a de San i -
d a d y Asis tencia soc ia l , de la l a b o r 
rea l izda , a c o m p a ñ a n d o las corres-
pondientes e s t a d í s t i c a s y r e l a c i o n a n -
do especialmente las observaciones 
que r e q i u e r a n med idas de c a r á c t e r 
general . E x p r e s a r á t a m b i é n la coo-
p e r a c i ó n p r i v a d a que se preste a l 
se rv ic io p o r in s t i t uc iones o p a r t i c u -
lares. 
D a d o en M a d r i d , a 20 de D i c i e m -
bre de 1934.—Xiceto A l c a l á - Z a m o r a 
y Torres.-—El Presidente de l Consejo 
de M i n i s t r o s Ale jandro L e r r o u x Gar-
c ía . 
íGaceta del día 24 de Dicimebre de 1934) 
AiMlNlSTBACIÚH E I T R A L 
mmm he muw. mm 
Y PREVISIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 
Por una d i s p o s i c i ó n de l M i n i s t e r i o 
de T r a b a j o de fecha 9 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , p u b l i c a d a en la Gaceta de M a -
d r i d cor respondien te a l d í a 12, se d is -
puso, de c o n f o r m i d a d c o n l o p r o -
puesto p o r el Consejo T é c n i c o N a c i o -
n a l de la R e s t r i c c i ó n de Estupefa-
cientes, que los a lmacenis tas , m a y o -
r is tas y ent idades au tor izadas p a r a 
l a t enenc ia y c o m e r c i o de sustancias 
estupefacientes se a b s t u v i e r a n de fa-
c i l i t a r d i c h o s p r o d u c t o s a los i n d i v i -
duos, sea c u a l q u i e r a su p r o f e s i ó n y 
c o n d i c i ó n , a los que expresamente 
se p r i v e de a d q u i r i r d i chos p r o d u c -
tos, m e d i a n t e d i s p o s i c i ó n o f i c i a l a l 
efecto. 
E n d i c h a O o r d e n se i n c l u y ó u n a 
r e l a c i ó n de f a r m a c é u t i c o s que, p o r 
encont rarse en descubie r to en c u a n -
to a la e f ec t i v idad de las sanciones 
que les fue ron impuestas , se h a l l a n 
cons iderados en r e b e l d í a y les era de 
a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a l a d i s p o s i c i ó n 
a que se hace a n t e r i o r re ferencia . 
Pero en i g u a l c i r c u n s t a n c i a se en-
c u e n t r a n a lgunos M é d i c o s , de l m i s -
m o m o d o sancionados p o r n e g l i c e n -
c ia o c o o p e r a c i ó n en t r á f i c o i l í c i t o 
y a quienes son de i g u a l a p l i c a c i ó n 
las med idas res t r i c t ivas acordadas 
en l a d i s p o s i c i ó n genera l antes refe-
r i d a . 
E n su v i r t u d y s in p e r j u i c i o de 
usar en su d í a , é n l a f o r m a y m e d i -
das previs tas p o r l a Le3% de las me-
d idas coerc i t ivas de que la A d m i -
n i s t r a c i ó n es t á f acu l t ada . 
Esta D i r e c c i ó n general ha dispues-
to que los f a r m a c é u t i c o s y l a b o r a -
tor ios se abstengan en abso lu to de 
despachar n i c u m p l i m e n t a r recetas 
en las que en t ren en su c o m p o s i c i ó n 
drogas t ó x i c a s de las c o m p r e n d i d a s 
c o m o tales en el C o n v e n i o I n t e r n a 
c i o n a l d e l O p i o , a los M é d i c o s o fa-
cu l t a t i vos c o m p r e n d i d o s en la r e l a -
c i ó n que se inser ta . 
M a d r i d , 13 de D i c i e m b r e de 1934. el Estado, la n o exis tencia de c o n -
»—El D i r e c t o r general , V . V i l l o r í a , c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a n o puede ser 
S e ñ o r e s Presidentes de los Colegios m o t i v o suf ic ien te pa ra que la Je fa tu -
de F a r m a c é u t i c o s de E s p a ñ a . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
D . E m i l i o Casasempere y de J u a n , 
M a d r i d . 
D . S e r a f í n M a r t í n e z G a t i c a M a d r i d . 
D . Santiago Tor re s , M a d r i d . 
D . T o m á s Gar raquer , M a d r i d . 
D . E l e u t e r i o M . P o r t u g a l , M a d r i d . 
D . Isaac Ba lbuena , M a d r i d . 
D . H o n o r a t o F o u r n i e r Bergas, M a -
d r i d . 
D . J o s é l a Hoz , San S e b a s t i á n . 
(Gaceta de 23 de Diciembre de 1931.) 
r a de I n d u s t r i a deje de ejercer las 
func iones que le a t r i b u y e e l Regla-
m e n t o de Ver i f i cac iones en o r d e n a 
l a fiscalización de las re lac iones 
con t rac tua les entre abonados y d i s -
t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n legal de é s t o s respecto a 
p o r t an to , abusivas se ha i ncoado el 
expediente de a u t o r i z a c i ó n , s e g ú n 
d i spone la O r d e n de 24 de Ene ro 
ú l t i m o : 
Cons ide rando que las tar ifas s o l i -
c i tadas son equiva len tes a las que r i -
gen en zonas de a n á l o g a s caracte-
r í s t i c a s de l a servida p o r esta Cen-
t r a l , t en i endo en cuen ta que en d i -
chas ta r i fas e s t á n i n c l u i d o s los i m -
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s puestos y e l m í n i m o de c o n s u m o 
y a las necesarias concesiones, m a - j s o l i c i t ado necesar iamente h a b r á de 
t e r i a no somet ida a l a v i g i l a n c i a de atenerse a las n o r m a s fijadas en el 
de los o rgan i smos que dependen d e l c i t ado Reg lamento : 
de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c io ; que, p o r consiguiente , n o h a y 
Cons ide rando que h a b r á de en-
tenderse que e s t á n de acuerdo c o n l o 
A d i D í i í M é n uronncial 
Gobierno tiiil de la proitotlo de León 
o b s t á c u l o a lguno que se oponga a l a so l i c i t ado aquel las ent idades que n o 
l e g a l i z a c i ó n de las tar i fas que h o y h u b i e r a n e m i t i d o i n f o r m e en el p l a -
v i e n e n a p l i c a n d o , s i n a u t o r i z a c i ó n , zo r e g l a m e n t a r i o : 
las Empresas o a l a a p r o b a c i ó n d e ! Cons ide rando que es de la compe-
las mod i f i cac iones de las m i s m a s tenc ia de este G o b i e r n o C i v i l l a re-
que se so l i c i t en : s o l u c i ó n de l expediente por no afee-
Cons ide rando que las alegaciones t a r las ins ta lac iones a pueb los aje-
hechas p o r la C á m a r a de la P r o p i e - nos a esta p r o v i n c i a de L e ó n : 
d a d , si b i e n son suficientes para j u s - De acuerdo c o n la propues ta de la 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
Vis t a la i n s t anc ia presentada p o r 
D . M á x i m o Fuertes F e r n á n d e z , p o r k 
, i- •* i Í • A t i n c a r su a b s t e n c i ó n , no lo son para Jefatura de I n d u s t r i a , este G o b i e r n o 
l a que so l i c i t a le sean au to r i zadas . • , v . .. , . , , . 
unas ta r i fas : pa ra el s u m i n i s l r o de de*ener o m o d i f i c a r el curso de l ex- c i v i l ha t e n i d o a b i en a u t o r i z a r a 
fluido e l é c t r i c o desde l a Cen t r a l de Pediente ' Puesto que p rec i samente D . M á x i m o Fuertes , para a p l i c a r las 
O te rue lo de la Vega, a los pueb los P ™ ' n o estar au to r i zadas las t a r i fas s iguientes ta r i fas a los pueb los s o l i -
de V e c i l l a de la Vega, O t e r u e l o de la j ^  a c t u a l m e n t e se a p l i c a n y ser. c i tados : 
Tarifa número 1.—Alumbrado a tanto alzado Vega, V e g u e l l i n a de F o n d o , V a l d e -
sandinas , V i l l a z a l a y Santa M a r i -
n i c a : 
Resu l tando que en la t r a m i t a c i ó n 
de l expediente se ha c u m p l i d o l o 
dispuesto en el v igente Reg lamento 
de Ver i f i cac iones E l é c t r i c a s , some-
t i é n d o s e l a M e m o r i a a i n f o r m e de 
los A y u n t a m i e n t o de Soto de la Ve-
ga, San C r i s t ó b a l de l a Po lan te ra y 
V i l l a z a l a , c o m o a s i m i s m o a las C á -
maras de P r o p i e d a d . C o m e r c i o e 
I n d u s t r i a y Jefatura de O b r a s P ú b l i -
cas: 
Cons ide rando que se abst iene de 
i n f o r m a r la C á m a r a de la P r o p i e d a d 
p o r entender que a l confesar espon-
t á n e a m e n t e el so l i c i t an te que v iene 
a p l i c a n d o tar i fas no au to r i zadas o f i -
c i a l m e n t e , deben é s t a s ser declaradas 
abusivas . Y la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s p o r no ex is t i r n i n g u n a c o n -
c e s i ó n a n o m b r e del p e t i c i o n a r i o . 
Qfte la C á m a r a de C o m e r c i o e I n d u s -
t r i a i n f o r m a favorab lemente las ta-
r i fas so l ic i t adas excepto el m í n i m o 
de c o n s u m o p o r no ajustarse a los 
preceptos establecidos en el a r t í c u l o 
83 de l c i t a d o Reglamento ; 
Cons ide rando que s e g ú n ha i n f o r -
m a d o en casos a n á l o g o s la A b o g a c í a 
Po r u n a l á m p a r a de 10 va t ios , a l mes, f i ja 2,00 pesetas. 
» » » » 10 )) » » c o n m u t a d a 2,50 » 
» » » » 15 » » » fija 2,50 » 
» » » » 15 » » » c o n m u t a d a 3,00 » 
» » » » 25 » » » f i ja 3,00 » 
» » » » 25 » » » c o n m u t a d a 3,50 » 
» » » » 40 » » » fija...... 3,50 » 
» » » » 40 » » » c o n m u t a d a 4,00 » 
» » » » 60 » » » fija . , . 5,00 » 
» » » » 60 » » » c o n m u t a d a 5,50 » 
Tarifa número 2. —Alumbrado por oontador 
Cada k \ v - h c o n s u m i d o una peseta. 
S e g ú n l a c a p a c i d a d de l a i n s t a l a c i ó n se c o b r a r á n los siguientes m í n i -
mos de c o n s u m o : 
Instalación Mínimo de consumo Mínimo de percepción 
280 W 
440 W 
730 W 
1.000 W 
1.460 W 
3,25 k W h 
5,00 k W h 
8,25 k W h 
12,37 k W h 
16,50 k W h 
3,25 pesetas. 
5,00 
8,25 
12,37 
16,50 
» 
» 
» 
» 
100 pa ra 
la 
E n los an ter iores precios e s t á i n c l u i d o e l i m p u e s t o del 17 p o r 
H a c i e n d a . 
C u a l q u i e r d u d a sobre la a p l i c a c i ó n de estas ta r i fas s e r á resuelta p o r l a 
Jefatura de I n d u s t r i a . 
E n la a p l i c a c i ó n de estas tar i fas la E m p r e s a d e b e r á tener en cuenta l o 
dispuesto en e l Reg lamento de Ver i f i cac iones e l é c t r i c a s . 
L e ó n , 27 de D i c i e m b r e de 1934. 
E l Gobernador c i v i l , P . D.t 
Anes ío G a r c í a Garr ido 
5 
lefatum del Circuito Nacional 
de Firmes Especiales 
S E C C I Ó N N O R T E 
A N U N C I O S 
T e r m i n a d a s las obras de la c o n -
trata de acopios de p ied ra m a c h a c a -
da y su empleo para la c o n s e r v a c i ó n 
de ¡os k i l ó m e t r o s 286 a l 294 de la 
carretera de p r i m e r o r d e n de A d a -
nero a G i j ó n , con t ra t i s ta « P a v i m e n -
tos G r a n i t v i t a S. L.», y en c u m p l i -
mien to de l a Real o r d e n de 3 de 
Agosto de 1910 para los efectos de la 
d e v o l u c i ó n de la fianza, se hace sa-
ber a los Alcaldes-Presidentes de los 
A y u n t a m i e n t o s de V a l v e r d e E n r i -
que y Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i -
gal, en que r a d i c a n las obras y a l 
p ú b l i c o en general , que en el p lazo 
de t re in ta d í a s , contados a p a r t i r de 
la fecha de i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL, d e b e r á n 
r e m i t i r a la 3.a D e m a r c a c i ó n de la 
S e c c i ó n Nor te de la Jefatura del C i r -
cu i to N a c i o n a l de F i r m e s Especiales, 
cal le de Sanz Pastor, n.0 24, Burgos , 
las cer t i f icaciones de las r e c l a m a c i o -
nes presentadas ante el Juzgado 
competente y p o r los conceptos que 
s e ñ a l a el a r t i c u l o 65 d e l p l iego de 
condic iones generales para la c o n -
t r a t a c i ó n de las obras p ú b l i c a s a p r o -
bado por Real decreto de 13 de M a r -
zo de 1903, deb i endo r e m i t i r los A l -
caldes Presidentes de los A y u n t a -
mientos antes ci tados, a d e m á s de la 
c e r t i f i c a c i ó n a f i r m a t i v a o negat iva , 
la de haberse p u b l i c a d o el a n u n c i o 
en la t a b l i l l a co r respond ien te de los 
pueblos en que r a d i c a n las obras , y 
de haber estado expuesto a l p ú b l i c o 
duran te t r e in t a d í a s , fijados en este 
a n u n c i o . 
M a d r i d , 18 de D i c i e m b r e de 1934.— 
E l Ingeniero Jefe, J u l i o D i a m a n t e . 
o 
O o 
T e r m i n a d a s las obras de la c o n -
trata de acopios de p i ed ra y su e m -
pleo para c o n s e r v a c i ó n de los k i l ó -
metros 320 a l 323 de la car re tera de 
Pr imer o r d e n de A d a n e r o a G i j ó n , 
contrat is ta « P a v i m e n t o s G r a n i t v i t a 
S. L.», y en c u m p l i m i e n t o de la Real 
o rden de 3 de Agosto de 1910, para 
los efectos de la d e v o l u c i ó n de la 
"anza, se hace saber a los Alca ldes -
Presidentes de los A y u n t a m i e n t o de 
Valdelafuente, A r r a b a l del Puente 
anuncio. 
M a d r i d , 18 de D i c i e m b r e de 1934.— 
E l Ingen ie ro Jefe, J u l i o D i a m a n t e . 
M I N A S 
de Castro y L e ó n , en que r a d i c a n las pueblos en que r a d i c a n las obras , y 
obras y a l p ú b l i c o en general , que de habe r estado expuesto a l p ú b l i c o 
en el p lazo de t r e in t a d í a s , con tados d u r a n t e t r e i n t a d í a s , fijados en este 
a p a r t i r de la fecha de i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL, 
d e b e r á n r e m i t i r a l a 3.a D e m a r c a -
c i ó n de la S e c c i ó n N o r t e de la Jefa-
t u r a de l C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r m e s 
Especiales, las cer t i f icac iones de las 
rec lamac iones presentadas ante el 
Juzgado competen te 'y p o r los c o n -
ceptos que s e ñ a l a el a r t i c u l o 65 del 
pl iego de cond ic iones generales pa ra 
la c o n t r a t a c i ó n de las obras p ú b l i c a s 
ap robado p o r Real decreto de 13 de 
Marzo de 1903, deb iendo r e m i t i r los 
Alcaldes-Presidentes de los A y u n t a -
m i e n t o s antes ci tados, a d e m á s de l a 
c e r t i f i c a c i ó n a f i r m a t i v a o negat iva . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . A l b e r t o 
B l a n c o A l o n s o , vec ino de B e m b i b r e , 
se ha presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 5 
de l mes de D i c i e m b r e , a las doce 
una s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 10 
la de haberse p u b l i c a d o " e f a n u n c i o per tenencias para la m i n a de a n t r a -
en la t a b l i l l a cor respondien te de los c i t a O r n a d a Reincidencia, si ta en los 
pueb los en que r a d i c a n las obras y Parajes ((Valle Oscu ro y o t r o s » , tér-
de haber estado expuesto a l p ú b l i c o ' m i n o de ^ e m o r de A r r i b a , A y u n t a -
d u r a n t e t r e in t a d í a s , fijados en este ! m i e n t o c i g ü e ñ a . Hace la designa-
a n u n c i o , j c i ó n de las ci tadas 10 per tenencias 
M a d r i d , 18 de D i c i e m b r e de 1934. en la f o n n a s iguiente , c o n a r reg lo 
— E l I ngen i e ro Jefe, J u l i o D i a m a n t e . a^ ^ - v-: 
o j Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
T e r m i n a d a s las oVas de las c o n - el m i s m o q u i s i r v i ó para l a conce-
tratas de acopios de p i ed ra y su s i ó n « A u m e n t o P r i m e r o » , n ú m . 3.913, 
empleo para c o n s e r v a c i ó n de los ¡ o sea la 3.a estaca de la m i n a « L a m i -
k i l ó m e t r o s 2 9 8 a l 310 de la c a - ' q u i z » , n ú m . 1.887, y desde él se me-
r re tera de p r i m e r o rden de A d a n e - ! d i r á n 216,41 metros al 14058'N. y se 
ro a G i j ó n , con t ra t i s t a « P a v i m e n - ! c o l o c a r á una estaca a u x i l i a r ; de é s t a 
tos G r a n i t v i t a S. L .» , y en cumpl í -190,65 met ros a l S. 32o60' O., la 1.a; de 
m i e n t o de la Real o r d e n de 3 de ! de é s t a 100 al E . 32o60'S., la 2.a; de 
Agosto de J910 para los efectos de ¡ é s t a 1.000 a l S. 32o60' O., l a 3.a; de é s t a 
l a d e v o l u c i ó n de la fianza, se hace , 100 a l O. 32CW N „ la 4.a, y de é s t a 
saber a los Alcaldes-Presidentes de \ con 1.000 a l N . 32o60' E . se l l e g a r á a 
Santas Martas , M a n s i l l a de las M u - • la, 1.a estaca, q u ed an d o ce r rado el 
las y V i l l a m o r o s , en que r a d i c a n las • p e r í m e t r o de las per tenencias s o l i c i -
obras y a l p ú b l i c o en general , que | tadas. 
en el p lazo de t r e in t a d í a s contados ! Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
n.0 24, Burgos , las cer t i f i cac iones de | presente edic to para que d e n t r o de 
las r ec l amac iones presentades ante ¡ los sesenta d í a s siguientes a l de la 
a p a r t i r de la fecha de i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL, 
d e b e r á n r e m i t i r a l a 3.° D e m a r c a -
c i ó n de la S e c c i ó n N o r t e de la Jefa-
tu ra del C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r -
mes Especiales, ca l le de Sanz Pastor, 
e l Juzgado competente y por los c o n -
ceptos que s e ñ a l a el a r t í c u l o 65 de l 
p l iego de cond i c iones generales pa ra 
la c o n t r a t a c i ó n de las obras p ú b l i c a s 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se c o n s i -
a p r o b a d o por Real decreto de 13 de de ra ren c o n derecho al todo o parte 
M a r z o de 1903, deb i endo r e m i t i r los del t e r reno so l i c i t ado , o se cre37esen 
Alcaldes-Presidentes de los A y u n t a - pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
m í e n l o s antes c i tados , a d e m á s de la se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
c e r t i f i c a c i ó n a f i r m a t i v a o nega t iva , l o 28 de l Reg lamento del 16 de J u n i o 
la de haberse p u b l i c a d o e l a n u n c i o de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
en la t a b l i l l a co r re spond ien te de los t i e m b r e de 1912. 
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E l expediente t iene el n ú m . 9.216. 
L e ó n , 31 de D i c i e m b r e de 1934. -
Gregor io Ba r r i en to s . 
o 
o o 
HAGO SABER: Que p o r D . J o s é 
M é n d e z , vec ino de V i l l a r de las T r a -
viesas, se ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 22 de l mes de D i c i e m b r e , a las , 
doce, u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i - \ 
d i e n d o 36 per tenencias para la m i n a 
de h u l l a l l a m a d a Alfonso, sita en los \ 
parajes « C a ñ i z a l e s y A l i ñ o s » , t é r m i n o 
de L i b r a n , A y u n t a m i e n t o de T o r e n o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las ci tadas 
36 per tenencias en la f o r m a s igu ien - ; 
te, con ar reglo a l N . m . : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cent ro d é l a fuente l l a m a d a Los 
C a ñ i z a l e s , que existe en una rodera 
sita en el c i t ado paraje y desde él se 
m e d i r á n 700 metros a l N . y se co lo-
c a r á la 1.a estaca; de és t a 250 a l O., la 
2.a; de é s t a 900 al S., la 3.a; de és t a 
400 a l E., la 4.a; de é s t a 900 a l N . , la 
5.a, y de é s t a con 150 a l O., se l l e g a r á 
a la 1.a estaca, q u e d a n d o cer rado 
el p e r í m e t r o de las per tenencias so l i -
c i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o por la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
lo s sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que-se consi -
de ra ren c o n derecho a l todo o parte 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el a r t í c u -
l o 28 del Reglamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o rden de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.217. 
L e ó n , 3 de E n e r o de 1935.—Grego-
r i o Ba r r i en tos . 
de c l a s i f i c a c i ó n aprobada p o r O r d e n 
del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de 
29 de O c t u b r e de 1931, se a n u n c i a 
su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , por re-
n u n c i a del t i t u l a r , med ian t e c o n c u r -
so l i b r e de a n t i g ü e d a d , po r el plazo 
de u n mes, a con ta r de la i n s e r c i ó n 
del presente a n u n c i o en la Gaceta de 
Madr id , d u r a n t e el que los aspirantes 
pueden presentar sus ins tancias r e i n -
tegradas y a c o m p a ñ a d a s de su ficha 
de m é r i t o s , en la I n s p e c c i ó n p r o v i n -
c i a l . 
N o m b r e de la plaza: Posada de 
O m a ñ a . 
Pueb los que la in t eg ran : B a r r i o , 
Posada, T o r r e c i l l o , V e g a p u j í n y Fas-
gar. 
A y u n t a m i e n t o y p a r t i d o j u d i c i a l a 
que pertenece: M u r i a s de Paredes. 
Causa de b vacante: R e n u n c i a . 
F o r m a de p r o v i s i ó n : Concurso l i -
bre de a n t i g ü e d a d . 
D o t a c i ó n de l a plaza: 2.750 pesetas. 
C a t e g o r í a d é l a m i s m a : Segunda. 
N ú m e r o de f a m i l i a s pobres en la 
Beneficencia m u n i c i p a l : Q u i n c e . 
Censo de p o b l a c i ó n : 1.144 h a b i -
tantes. 
Residencia de l n o m b r a d o : Posada. 
M u r i a s de Paredes, 22 de Sep t i em-
bre de 1934.—El A l c a l d e , H o n o r i n o 
R u b i o . 
Adaiiislratíói mimicípa] 
A y u n t a m i e n t o de 
M u ñ a s de Paredes 
Vacan te la plaza de M é d i c o t i t u l a r 
In spec to r m u n i c i p a l de San idad del 
2.° D i s t r i t o de este A y u n t a m i e n t o 
i t u l a d o « P a s a d a » , creada a v i r t u d 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
Po r r e n u n c i a del que l a desempe-
ñ a b a , se h a l l a vacante la plaza de 
M é d i c o t i t u l a r e Inspector m u n i c i p a l 
de San idad de este A y u n t a m i e n t o , y 
en su v i r t d , la C o r p o r a c i ó n en s e s i ó n 
o r d i n a r i a ce lebrada el d í a 13 d e l 
ac tua l , a c o r d ó a n u n c i a r su p r o v i s i ó n 
en p r o p i e d a d , bajo las c o n d i c i o n e s 
siguientes: 
1. a Causa de la vacante: Po r re -
n u n c i a del que la d e s e m p e ñ a b a . . 
2. a F o r m a de p r o v i s i ó n : Po r c o n -
curso l i b r e de m é r i t o s . 
3. a C a t e g o r í a : 5.a s e g ú n la ú l t i m a 
c l a s i f i c a c i ó n . 
4. a D o t a c i ó n de la plaza: 2.000 pe-
setas anuales . 
5. a N ú m e r o de f a m i l i a s pobres 
i n c l u i d a s en la Benef icenc ia m u n i -
c i p a l pa ra el serv ic io b e n é f i c o - S a n i -
t a r io : 14. 
6. a P u n t o de res idencia del que 
i resulte n o m b r a d o : Campazas. 
7. a Se bace constar que los M é d i -
I eos que h a n d e s e m p e ñ a d o el ca rgo 
j e n este M u n i c i p i o h a n c o b r a d o de 
f avenencias 45 cargas de t r i g o . 
8.a E l A y u n t i m i e n t o para hacer 
la s e l e c c i ó n de aspirantes al c o n c u r -
so, delega en el Inspec tor p r o v i n c i a l 
de San idad , con a r reg lo al a r t í c u l o 
14 del Reglamento para la a p l i c a c i ó n 
de la L e y de 15 de Sep t i embre 
de 1932. 
Las ins tanc ias se d i r i g i r á n , en el 
plazo i m p r o r r o g a b l e de u n mes, a la 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de S a n i d a d 
de la p r o v i n c i a de L e ó n , en pape l 
cor respondiente . 
Campazas, 17 de O c t u b r e de 1934. 
— E l A l c a l d e , Pedro D o m í n g u e z . 
nnon 
Juzgado de p r imera instancia de L e ó n 
D o n F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d en f u n -
ciones del de p r i m e r a i n s t anc i a 
p o r ha l la rse c o n permiso el p r o -
p i e t a r i o . 
Po r el presente hago saber: Que en 
los autos de j u i c i o e jecut ivo de que 
se h a r á m e n c i ó n se ha d i c t ado la 
sentencia cuyo encabezamien to y 
par te d i spos i t i va d icen as í : 
Encabezamiento .—^ Sentencia: E n 
la c i u d a d de L e ó n a v e i n t i o c h o de 
D i c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n -
ta y cua t ro . E l Sr. D. E n r i q u e Ig le-
sias G ó m e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n -
cia de la m i s m a y su p a r t i d o , ha -
b i e n d o v i s to los presentes autos de 
j u i c i o e jecut ivo seguidos en este Juz-
gado entre partes: de la una, y c o m o 
d e m a n d a n t e el M o n t e de P i edad y 
Caja de A h o r r o s de esta c i u d a d , re-
presentado p o r el P r o c u r a d o r D o n 
V i c t o r i n o F lo rez y d i r i g i d o p o r el 
L e t r a d o D . R i c a r d o P a l l a r é s y de la 
o t ra , y c o m o demandados , D . A n g e l 
F e r n á n d e z P é r e z y su esposa D o ñ a 
P iedad B a l b u e n a T r u e b a , m a y o r d í 
edad y vecinos de Cis t i e rna que se 
encuen t r an dec larados en r e b e l d í a 
p o r no haberse personado en autos 
sobre pago de c i n c o m i l c u a t r o c i e n -
tas c i nco pesetas y. 
Parte d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que de-
bo m a n d a r y m a n d o seguir la ejecu-
c i ó n adelante has ta hacer t rance y 
remate sobre los bienes embargados 
a D . A n g e l F e r n á n d e z P é r e z y su es-
posa D.a P i edad B a l b u e n a T r u e b í 
vecinos de C i s t i e rna y c o n su prc 
duc to pago to t a l a l M o n t e de Piedac 
y Caja de A h o r r o s de esta c i u d a d 
de las c i n c o m i l cua t roc ien tas q u i n -
ce pesetas de p r i n c i p a l o r igen de es-
1 
te p r o c e d i m i e n t o , intereses de l seis 
por c iento anua l desde el d í a del i 
v e n c i m i e n t o de l a deuda, siete de j 
Febrero de m i l novecientos t r e in t a y i 
cuat ro y costas causadas y que se i 
causen en todas las que condeno ex- i 
presamente a los demandados . 
Asi por esta m i sentencia que s e r á 
no t i f icada pe r sona lmen te a los eje-
cutados rebeldes si asi lo sol ici tase 
el demandan te o en o t ro caso se 
h a r á la n o t i f i c a c i ó n en la f o r m a que 
la L e y d e t e r m i n a , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Emrique Iglesias.— 
Rubr icado . 
L a sentencia de que queda hecha 
referencia fué p u b l i c a d a en el d í a 
de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los ejecutr ' rebeldes pongo el pre-
se í ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ : t r e s de E n e r o de m i l 
no> ^ | ( i t a y . c i n c o . - F r a n c i s -
co d 
l e n t í 
: retar lo j u d i c i a l , V a -
Í % ^ ^ ^ ^ ^ N . 0 1 3 . - 3 4 pts. 
^ V v t c^ rP_ 1 _ 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de L a Vecilla 
D o n E m i l i a n o Sierra G a r c í a , Juez 
acc iden ta l de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
L a V e c i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en l a pieza de 
responsab i l idad c i v i l de l s u m a r i o 
n ú m e r o 47 de 1932 y para hacer efec-
tivas las responsabi l idades de el la 
d imanantes y de que es responsable 
J e s ú s Sierra Perreras , se ha embar -
gado, c o m o de la p r o p i e d a d de és te , 
la parte co r respond ien te a las fincas 
que luego se descr iben y tengo acor-
dado salgan a p ú b l i c a y p r i m e r a su-
basta, po r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
bajo las cond ic iones que luego se 
d i r á n . Las referidas fincas son: 
L0 La sexta par te de u n p r a d o 
r e g a d í o , sito en t é r m i n o de los P r i -
zones, d i m e n s i ó n a p r o x i m a d a cua-
renta y ocho á r e a s c i n c u e n t a y dos 
c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l Nor t e , con 
finca de Isabel Diez G a r c í a ; Sur, la 
de Eugen io Diez E x p ó s i t o ; Este, la 
de Marce lo F e r n á n d e z , y Oeste, F e l i -
pe Robles. Esta finca se h a l l a encla-
vada en t é r m i n o de l a G á n d a n a y 
es tá va lo rada la re fe r ida sexta par te 
en seiscientas sesenta y seis pesetas 
con sesenta y seis c é n t i m o s . 
2-° Sexta par te de o t ro p rado re-
g a d í o en el m i s m o t é r m i n o de la 
G á n d a n a , y s i t io c o n o c i d o p o r C a m i -
no Real, de una á r e a noven ta y cua-
tro c e n t i á r e a s , que l i n d a : al Nor te , 
finca de R a m ó n Diez; Sur, de E t e l v i -
na Robles; Este, presa de r iego, y 
Oeste, carretera . Ha s ido va lo rada l a 
sexta par te en t r e i n t a y tres pesetas 
y t r e in t a y tres c é n t i m o s . 
3. ° Sexta parte de o t ra t i e r ra en 
t é r m i n o de la G á n d a n a y s i t io de L a 
Bar re ra , cab ida once á r e a s sesenta y 
cua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Nor t e , 
finca de R a m ó n Lanza ; Sur, Ge ra rdo 
G ó m e z ; Este, S i n f o r i a n o G o n z á l e z , y 
Oeste, carretera . V a l o r a d a d i c h a sex-
ta parte en c ien to c i n c u e n t a p á s e l a s . 
4. ° L a dozava par te de u n a t i e r r a 
r e g a d í a en t é r m i n o de Gallegos, a l 
s i t io de la Gotada, de c a b i d a siete 
á r e a s noven ta y c i n c o c e n t i á r e a s , que 
l i n d a : a l Nor te , A r r i ó l a ; M e d i o d í a , 
Vizconde ; Saliente, I g n a c i o G o n z á l e z , 
y Pon ien te , D o m i n g o Cuesta. E s t á 
v a l o r a d a d i c h a dozava par te en c i n -
cuenta pesetas. 
5. ° O t r a dozava par te de una t i e -
r r a é n el m i s m o t é r m i n o , a l s i t io de 
Las Matas, de cab ida tres á r e a s 
d i e c i o c h o c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l 
Nor te , c o n p r ado de l a Iglesia; M e -
d i o d í a , V izconde ; Saliente, V i z c o n -
de, y Ponien te , c a m i n o . E s t á v a l o r a -
da d i c h a dozava par te en t r e i n t a pe-
setas. 
S.^  O t r a dozava parte en el té r -
m i n o de Santa C o l o m b a de G u r u e ñ o , 
a l s i t io de So lav i l l a , r e g a d í a , de seis 
á r e a s ; l i n d a : a l Nor te , c o n la de A q u i -
l i n o V a l b u e n a ; M e d i o d í a , de D o m i n -
go G a r c í a ; Saliente, de I s i d o r o Diez, 
y Poniente , presa. E s t á va lo rada esta 
dozava parte de d i c h a finca en se-
senta pesetas. 
7. ° O t r a t i e r r a r e g a d í a , en el m i s -
m o t é r m i n o y s i t io que la an te r io r , 
de cab ida doce á r e a s setenta y dos 
c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l Nor t e , m á s 
de D o m i n g o Cuesta; M e d i o d í a , de 
Santos L ó p e z ; Saliente, V izconde , y 
Pon ien te , c a m i n o . V a l o r a d a esta do-
zava par te en c ien to c incuen ta pese-
tas. 
8. ° O t r a t i e r r a r e g a d í a en d i c h o 
t é r m i n o de Santa C o l o m b a , a l s i t io 
de L a Gotada, de q u i n c e á r e a s no-
venta c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l Nor te , 
de R o m u a l d o A r g ü e l l o ; M e d i o d í a , 
T o m á s S u á r e z ; Saliente, presa, y Po-
niente, c a m i n o . V a l o r a d a esta doza-
va par te en c ien to setenta pesetas. 
9. ° O t r a t ierra en d i c h o t é r m i n o , 
a l s i t io de Las Cuestas, de seis á r e a s 
t re in ta y seis c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
a l Nor te , con casa de Justo Diez; Me-
d i o d í a , herederos de Fe l i pe Diez; Sa-
l ien te , c a m i n o , y Ponien te , de Santos 
L ó p e z . V a l o r a d a esta dozava par te 
en ochen ta y c inco pesetas. 
10. O t r a t i e r r a en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de las Eras, r e g a d í a , 
de cab ida dos ce lemines , o sean dos 
á r e a s setenta y dos c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
a l Nor t e , t e r reno c o m ú n ; M e d i o d í a , 
B a r t o l o m é Diez, Saliente, D o m i n g o 
Cuesta, y Ponien te , c o m ú n . V a l o r a d a 
esta dozava parte en v e i n t i c i n c o pe-
setas. 
11. O t r a t i e r r a r e g a d í a , en el m i s -
m o t é r m i n o , a l s i t io de L a Serna, de 
o c h o celemines, o sean doce á r e a s 
setenta y dos c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
a l Nor t e , Santos L ó p e z ; M e d i o d í a , 
A n t o n i o G a r c í a ; Sal iente, reguero, y 
Pon ien te , r ibazo . V a i o r a d a esta d o -
zava parte en noven ta pesetas. 
12. O t r a t i e r r a r e g a d í a , en e l m i s -
m o t é r m i n o y s i t io que la a n t e r i o r , 
de tres á r e a s d i ec iocho c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : a l Nor t e , l a de d o n M a r i a -
n o Cuesta; M e d i o d í a , Santos L ó p e z ; 
Sal iente, presa, y Ponien te , r i b a z o . 
V a l o r a d a esta dozava par te en v e i n -
t i c i n c o pesetas. 
13. O t r a en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t io de la F ragua , r e g a d í a , de nueve 
á r e a s c incuen t a y cua t ro c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : a l Nor te , V i z c o n d e ; M e d i o d í a , 
c a m i n o ; Saliente, t e r reno c o m ú n , y 
Ponien te , V a l e n t í n G o n z á l e z . V a l o r a -
da en c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
14. O t r a t i e r r a en el m i s m o t é r -
m i n o de Santa C o l o m b a , a l s i t io de 
la Defensa, r e g a d í a , de dos c e l e m i -
nes, o sean tres á r e a s d i e c i o c h o cen-
t i á r e a s , que l i n d a : p o r el Nor t e , de 
A n d r é s Ruiz ; M e d i o d í a , presa; Sa-
l ien te , M a r i a n o Castro, y Pon ien te , 
M a r c e l i n o G a r c í a . V a l o r a d a esta d o -
zava par te en ve in te pesetas. 
15. L a dozava par te de o t ro t i e r r a 
r e g a d í a , en el m i s m o t é r m i n o y s i t io 
de la Defensa, de nueve á r e a s c i n -
cuenta y cua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l 
Nor te , de Celestino Castro; M e d i o d í a , 
J o s é Robles; Saliente, t e r reno c o m ú n , 
y Ponien te , Gab ino G o n z á l e z . V a l o 
rada esta dozava par te en noven ta y 
c i n c o pesetas. 
16. L a dozava par te de o t r a t i e r r a , 
secana, en t é r m i n o de Santa C o l o m -
ba de C u r u e ñ o , y s i t io del Cr i sa l , de 
trece á r e a s setenta y seis c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : a l Nor te , de Santos L ó p e z ; 
M e d i o d í a , R o m u a l d o A r g ü e l l o ; Sa-
l iente , A q u i l i n o V a l b u e n a , y P o n i e n -
te, presa. V a l o r a d a esta dozava par te 
en sesenta y dos pesetas. 
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17. L a dozava par te de o t ra t i e -
r ra , secana, en d i c h o t é r m i n o y a l 
s i t io de las L l a m a s , de c incuen ta y 
c i n c o á r e a s y ocho c e n t i á r e a s , que 
l i n d a : a l Nor te , de M a n u e l Castro; 
M e d i o d í a , de J o a q u í n G a r c í a ; Sal ien-
te, r i bazo , y Poniente , J o s é Robles. 
V a l o r a d a esta dozava par te en diez 
pesetas. 
18. L a dozava par te de o t ra t ie -
r r a , secana, en t é r m i n o de Santa Co-
l o m b a , a l s i t io del A r e n a l , de v e i n t i -
d ó s á r e a s y noven ta c e n t i á r e a s ; l i n -
da: a l Nor t e , t e r reno c o m ú n ; M e d i o -
d í a , F u l g e n c i o Cuesta; Sal iente, r i -
bazo, y Poniente , t e r reno c o m ú n . 
V a l o r a d a esta dozava par te en diez 
pesetas. 
19. L a dozava par te de o t ra t i e -
r r a , secana, en d i c h o t é r m i n o y s i t io , 
de d i e c i o c h o á r e a s t r e i n t a y dos cen-
t i á r e a s , que l i n d a : a l Nor t e , de San-
tos L ó p e z ; M e d i o d í a , r ibazo ; Sal ien-
te, J e r ó n i m o R o d r í g u e z , y Ponien te , 
D o m i n g o T a s c ó n . V a l o r a d a esta d o -
zava par te en diez pesetas. 
20. L a dozava par te de o t r a t ie -
r r a , secana, en d i c h o t é r m i n o , a l s i -
t i o de las Eras, de v e i n t i d ó s á r e a s y 
noven ta c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l 
Nor te , de L a u r e n t i n o G o n z á l e z ; Me-
d i o d í a , A n d r é s G u t i é r r e z ; Sal iente, 
presa, y Poniente , J o s é Robles. V a l o -
rada esta dozava par te en ochen ta 
pesetas. 
2 1 . L a dozava pa r t e de o t ra t ie -
r r a , a l s i t io del Fueyo , t é r m i n o de 
Santa C o l o m b a , cab ida ochenta y 
dos á r e a s y sesenta y dos c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : a l Nor te , V izconde ; M e d i o -
d í a , a r royo ; Saliente, I ldefonso Ro-
d r í g u e z , y Ponien te , Santos L ó p e z . 
V a l o r a d a esta dozava par te en seis-
cientas pesetas. 
22. L a dozava par te de o t ra t i e -
r ra , secana, en d i c h o t é r m i n o , a l s i -
t i o de la P i ñ a r o b á , de cua t ro á r e a s 
c i n c u e n t a y ocho c e n t i á r e a s , que l i n -
da: a l Nor te , a r royo ; M e d i o d í a , M a -
r i a n o Castro; Sal iente, Mateo Robles, 
y Poniente , D o m i n g o T a s c ó n . V a l o -
r ada esta dozava par te en c i n c o pe-
setas. 
23. L a dozava par te de u n a casa 
en el casco del pueb lo de Santa Co-
l o m b a de C u r u e ñ o , en l a ca l le Real, 
compues ta de p l a n t a baja y a l ta , 
cuadras , pajares y c o r r a l anejas a la 
m i s m a , que todo e l lo ocupa una ex-
t e n s i ó n s u p e r i i c i a l de unos o c h o c i e n -
tos me t ros cuadrados ; l i n d a : a l f r en -
te, c o n ca l le de su s i t u a c i ó n ; p o r de-
r echa en t r ando , o Sur, casa de M a r - de la m a ñ a n a , c o n el f i n de prestar 
c e l i no G a r c í a ; i z q u i e r d a o Nor te , | d e c l a r a c i ó n en j u i c i o de faltas, po r 
h u r t o c o m o d e n u n c i a d o . 
L e ó n , 2 de E n e r o de 1935.—El Se-
cal le ja de s e r v i d u m b r e , y espalda o 
Saliente, herederos de P a t r o c i n i o P é -
rez. V a l o r a d a esta dozava par te en 
m i l pesetas. 
Se previene a los l i c i t ado res que 
el remate t e n d r á l uga r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a seis 
de Febre ro p r ó x i m o , y h o r a de las 
once; que no se a d m i t i r á n pos turas 
que no c u b r a n las dos terceras par-
tes del a v a l ú o ; que para t o m a r par te 
en la subasta s e r á c o n d i c i ó n i n d i s -
pensable cons igna r en la mesa de l 
Juzgado o en es t ab lec imien to ade-
cuado e l diez p o r c ien to de l j u s t i p r e -
c io y e x h i b i r la c é d u l a pe rsona l ; que 
no existen t í t u l o s de p r o p i e d a d y el 
r ematan te h a b r á de s u p l i r l o s a su 
costa p o r los medios de derecho. 
D a d o en L a V e c i l l a , a cua t ro de 
E n e r o de m i l novecientos t r e i n t a y 
c u a t r o . — E m i l i o S i e r r a .—El Secreta-
r i o , E l i s a r d o L i m i a . 
c re ta r io , E . A l f o n s o . 
Juzgado m u n i c i p a l de Turc ia 
D o n L a d i s l a o M a r t í n e z P é r e z , Juez 
m u n i c i p a l de T u r c i a . 
Hago saber: Que por D . Pedro Ro-
d r í g u e z Berc ianos , v e c i n o de Gav i -
lanes de O r b i g o , se h a presentado 
d e m a n d a de j u i c i o ve rba l c i v i l cont ra 
D . ' A g u e d a G o n z á l e z , n a t u r a l d e d i c h o 
Gavi lanes , h o y en i g n o r a d o paradero , 
sobre r e c l a m a c i ó n de c i e n t o sesenta 
pesetas, s o l i c i t a n d o le sea conced ido 
Requis i tor ia 
F e m a d o Sevi l l a Soto, h i j o de M a -
nue l y de M a r í a , n a t u r a l de B o a d i l l a 
de l M o n t e ( M a d r i d ) , de estado sol tero , 
p r o f e s i ó n m e c á n i c o , de v e n t i t r é s a ñ o s 
de edad y cuyas» s e ñ a s personales son: 
estatura 1 m . 622 m m . , pelo negro , 
cejas negras, ojos pardos , n a r i z r egu-
lar , c o l o r m o r e n o , pa r t i cu la res , n i n -
guna, d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
B o a d i l l a de l M o n t e y sujeto a expe-
d ien te p o r d e s e r c i ó n , c o m p a r e c e r á 
den t ro d e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s 
en el Reg imien to I n f a n t e r í a n ú m e r o 
36 ante el Juez I n r t r u c t o r D . Rafael 
T a u m e Sastre, Ten ien te de In f an t e -
r í a con des t ino en el R e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a n ú m e r o 36 de g u a r n i c i ó n en 
Astorga ( L e ó n ) bajo a p e r c i b i m i e n t o 
de ser dec la rado rebelde si no lo 
e f e c t ú a . 
Astorga, a 3 de E n e r o de 1935.—El 
Juez I n s t r u c t o r , Rafael T a u m e . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Cmnidad de Regantes de San Román 
de la Vega 
Por el presente se convoca a todos 
lo 28 de la Ley de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l ; h a b i e n d o s e ñ a l a d o pa ra la 
comparecenc ia el d í a cua t ro de Fe-
b re ro p r ó x i m o , h o r a de las diez de 
la m a ñ a n a , en la sala a u d i e n c i a del 
los pa r t i c ipan tes de esta C o m u n i d a d 
el benef ic io de pobreza, de confor-1 a j u n t a general que t e n d r á l u g a r el 
m i d a d c o n lo dispuesto e n el á r t i c a - ; d í a ve in te de l co r r i en te , y h o r a de las 
diez de la m a ñ a n a , en l a Escuela de 
n i ñ o s de d i c h o p u e b l o , en p r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a , y caso de no tener l u -
gar é s t a , po r la m i s m a se convoca 
para el d í a tres de F e b r e r o p r ó x i m o , 
Juzgado, s i to en la Cons i s to r i a l de ^ a la m i s m a ho ra , y l uga r en segunda 
este pueb lo . j convoca to r i a , pa ra t r a t a r los asuntos 
L o que hago ' p ú b l i c o p o r m e d i o siguientes: 
de l presente, a f i n de que s i rva de : i.° E x a m e n de la M e m o - i a semes-
c i t a c i ó n a la refer ida demandada . I t r a l que p r e s e n t a r á el S i n d i c a t o , 
D a d o en T u r c i a , a tres de Ene ro _ 2.° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de l pre-
de 1935.— L a d i s l a o M a r t í n e z . — Por supuesto de ingresos y gastos pa ra el 
su m a n d a t o : E l Secretario, Diego 1935. 
A r i a s . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente se c i t a a Silvví 
S á n c h e z M a r t í n , n a t u r a l de San J 
renzo de Ca la t rava ( C i u d a d Real), 
26 a ñ o s , h i j o de J o s é y L u c i a n a , y en 
i g n o r a d o paradero , para que c o m p a -
rezca ante este Juzgado m u n i c i p a l 
el d í a 24 del mes ac tua l , a las once 
í § ^ n I ^ o m á n de la Vega, 9 de E n e r o 
^ ¡ 2 - E l Presidente, Fe l ipe Gon-
i lpv N ú m . 14. — l í . ptas. 
L E O N 
Irap. de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
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